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 Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración  y 
sustentación de tesis de la facultada de educación, escuela de Post grado 
Cesar Vallejo presento a ustedes la tesis de Maestría en Psicología 
Educativa presentamos el trabajo denominado  Inteligencia emocional y 
Rendimiento académico en los alumnos del VII ciclo de la Institución 
Educativa Jesús Reparador  del Cercado de Lima UGEL 03- año 2012. 
Este trabajo tuvo como propósito determinar la relación que existe entre 
Inteligencia Emocional y Rendimiento académico. 
En el presente trabajo de investigación recalcamos la importancia que 
tiene la inteligencia emocional  en los jóvenes para obtener un buen 
rendimiento académico en los alumnos. 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación cubra las 
expectativas y reúna  los requisitos para hacer aprobada, logrando con 
ella alcanzar el Grado de Magister  que cristalice uno de nuestros 
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Esta investigación tuvo el propósito  de determinar la relación que existe entre 
Inteligencia emocional y rendimiento académico en los alumnos del VII ciclo de 
educación secundaria  de la institución educativa  “Jesús Reparador”. 
 
Esta investigación por su finalidad correspondió al  tipo básico, correlacional  y 
se basó en un diseño no experimental, transversal en donde se consideró 
como población a los  estudiantes del VII ciclo de educación secundaria. La 
muestra comprende a 182 alumnos,  de los cuales se recolectó información 
acerca de la inteligencia emocional y el rendimiento académico en el Área de 
Comunicación Integral y Persona Familia y Relaciones Humanas al aplicarse  
un cuestionario con 60 ítems. Los instrumentos de evaluación fueron el 
Inventario  de inteligencia emocional  BarOn ICE de niños y adolescentes 
adaptado por Nelly Ugarriza  y los registros académicos, para rendimiento 
académico, obteniéndose confiabilidad y validez satisfactoria. 
 
Asimismo los procedimientos para el recojo del a información, el análisis de los 
datos de los instrumentos aplicados a la muestra de estudio, así como el 
procedimiento estadístico de tabulación y análisis de los datos, se hizo de 
acuerdo a los parámetros usuales para este tipo de investigación de corte 
cuantitativo. 
 
Los resultados estadística aplicada  determinaron que existe relación altamente  
y significativa y fuerte  (p< 0.01) entre   Inteligencia emocional y rendimiento 
académico en los alumnos del VII ciclo de educación secundaria  de la 
institución educativa  “Jesús Reparador”  
 
PALABRAS CLAVE: Inteligencia emocional, Rendimiento  académico, 












This investigation had the intention to determine the relationship between 
emotional intelligence and academic achievement in students of the VII cycle in 
secondary education of the educational institution “Jesus Reparador”. 
This investigation for its purpose corresponded to the basic type, correlational 
and it was based on a not experimental, transverse design where the 
population was students of the VII cycle of secondary education. The sample 
includes 182 students, which collected information about emotional intelligence 
and academic achievement in the area of Integrated Communication and 
human Relations Person family and applied questionnaire to 60 items. The 
instruments of evaluation were the inventory of emotional intelligence Baron 
ICE of children and teenagers adapted by Nelly Ugarriza and the academic 
records, for academic achievement, reliability and satisfactory validity being 
obtained. 
Also the procedures for the gathering of information, the analysis of the 
information of the instruments applied to the study sample, as well as the 
statistical procedure of tabulation and analysis of the information was done 
according to the usual parameters for this type of a quantitative research. 
  
The result determined that there applied statistics and highly significant and 
strong relationship (p<,01) between emotional intelligence and academic 
achievement in students of the VII cycle of secondary in the educational 
institution “Jesus Reparador”. 
  
















Este trabajo de  investigación que forma parte de nuestros   logros educativos y 
que lleva por nombre: “Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en los 
Alumnos del VII Ciclo de Educación Secundaria  de la Institución Educativa  
“Jesús Reparador”, ha permitido determinar los aspectos que guardan estrecha 
relación con las variables del estudio, analizando el la inteligencia emocional y  
el rendimiento académico en las áreas de Comunicación Integral y Persona 
Familia y Relaciones humanas en los alumnos ya mencionados. 
 
El rendimiento académico hace referencia a lo que el alumno adquirió durante 
un período de estudio, siempre con referencia a una asignatura o área de 
conocimiento. En este proceso de adquisición de conocimientos, y 
probablemente de aspectos procedimentales y actitudinales, intervienen una 
serie de factores que lo condicionan, desde factores personales a situaciones 
sociales, pero como parte de los estudios en la maestría en psicología 
educativa nos interesan aquellas variables que se encuentren involucradas en 
el proceso enseñanza-aprendizaje, por ello hemos tomado una variable 
afectiva como la inteligencia emocional y otra cognitiva, a fin de conocer su 
capacidad predictiva en el rendimiento académico. 
 
 Goleman (1995) sustenta que es necesario estudiar la inteligencia humana 
resaltando la importancia del uso y gestión del mundo emocional y social para 
comprender el curso de la vida de las personas, suscitando así un gran interés 
en el ámbito educativo, debido a que ejerce influencia en el funcionamiento 
escolar de los alumnos.  
 
Por lo señalado  es importante conocer si las estrategias de aprendizaje y la 
inteligencia emocional son factores que condicionan el aprendizaje, de tal 










En esta investigación  comprende  cinco capítulos: 
                                                                
Capítulo  I: Hace referencia al planteamiento de la investigación, donde se 
sustenta como surgió el tema, además contiene la justificación, limitaciones, 
antecedentes a Nivel Internacional y Nacional, así como la descripción de los 
objetivos, el por qué y para qué de la investigación. 
 
Capítulo II: Contiene   el marco teórico que sustenta la presente investigación, 
que contiene las bases teórico constructos involucrados como son inteligencia 
emocional,  y rendimiento académico. Además aborda los enfoques y 
dimensiones de ambas variables, así como la definición de términos operativos 
o básicos.  
 
 Capítulo III: el cual detalla el marco metodológico, en el que encontramos las 
hipótesis de estudio, la definición conceptual y operacional de las variables, la 
metodología, la población y muestra, el método de investigación, las técnicas 
de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. 
 
 Capítulo IV: en donde se encuentran  la descripción de los resultados y la 
discusión de los mismos, haciendo uso la estadística a través del programa 
SPSS. También  nos  da a conocer las conclusiones y recomendaciones de la 
tesis, la misma que se enmarca dentro del ámbito de la psicología educativa. 
Finalmente, se presenta la bibliografía revisada.  
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